






































































































































1 34 13 1 3 1 32 15 2 6
2 34 13 2 6 2 32 16 4 13
3 35 14 2 6 3 32 11 2 6
4 34 12 0 0 4 32 13 1 3
5 33 9 0 0 5 32 14 0 0
6 34 9 0 0 6 32 15 2 6













































































































1 32 14 2 6 1 33 16 2 6
2 32 14 6 19 2 33 16 3 9
3 32 15 1 3 3 32 16 1 3
4 32 13 1 3 4 31 15 1 3
5 31 12 0 0 5 27 13 0 0
6 31 11 0 0 6 29 14 0 0





































































































1 24 14 1 4 1 26 16 5 19
2 23 14 3 13 2 24 13 3 13
3 19 9 1 5 3 24 11 4 17
4 16 8 2 13 4 22 10 2 9
5 14 6 0 0 5 20 8 2 10
6 14 6 0 0 6 19 8 1 5































































































































































1 27 18 7 26 1 25 14 6 24
2 24 17 8 33 2 24 12 4 17
3 27 17 6 22 3 25 14 4 16
4 28 18 4 14 4 24 14 3 13
5 23 11 1 4 5 22 11 2 9
6 21 11 4 19 6 21 10 1 5







































































































































1,2上 16 11 4 25 1,2上 22 14 8 36
1,2下 16 11 5 31 1,2下 22 13 4 18
3,4上 16 8 2 13 3,4上 21 13 3 14
3,4下 16 7 2 13 3,4下 20 14 2 10
5,6上 15 8 2 13 5,6上 18 10 0 0
5,6下 15 7 3 20 5,6下 18 10 4 22
計 94 52 18 19 計 121 74 21 17









S.30 1 1 4
S.35 4 2 3
S.42 3 2 8 1
S.45 0 0 7 1
S.58 0 1 1 4 1 1
H.６ 2 3 1 12 1 2 1
H.８ 12 2 4 25 12 4 2
H.12 3 0 4 18 3 3 2
H.17 2 0 4 18 3 4 3
































































































































































































































将来」Milk Science Vol.56，No.4 2008
10）『厚生省五十年史 資料編』統計資料Ⅱ衛生2-5-2 
一般廃棄物処理状況の年次推移（１）ごみ処理状況
11）日清食品グループHP NISSIN HISTORYによる
と、カップヌードルは、1971年９月東京新宿の伊勢
丹百貨店で販売が開始され、翌年２月に軽井沢で起
きた「あさま山荘事件」で包囲する警察官の非常用
食料として配布され、これがテレビ中継されたこと
からブームに火がついたとされている。
12）東洋水産HPによると、どんぶり型容器の「赤い
きつね」が1978年、「緑のたぬき」が1980年に発売
されている。四角型容器としては、まるか食品の「ペ
ヤングソース焼きそば」が1975年に発売されている。
